




KAKo pobolJšAtI RAZUmIJEvANJE, 
DoGovARANJE I SURADNJU DJEcE 




Kvaliteta nastave ovisi o ponašanju učenika jednako kao što je i po-
našanje učenika određeno načinom ostvarivanja nastavnih aktivnosti. 
Problem nedovoljno razvijenih socijalnih kompetencija učenika s teš-
koćama u učenju predstavljao je važnu zapreku u ostvarivanju obra-
zovnih aktivnosti u mojoj nastavnoj praksi. Uspostavljanje discipline 
s pomoću nagrada i kazni nije se pokazalo adekvatnim pristupom. 
Umjesto toga, razvijanje interpersonalnih odnosa, poštovanje potreba 
i mogućnosti učenika te građenje međusobnog povjerenja pridonijelo 
je stvaranju pozitivnoga nastavnog ozračja. Učenje koje je ostvareno 
u takvim uvjetima osiguralo je važne promjene u ponašanju učenika. 
Kvalitetne promjene u mojoj profesionalnoj praksi ostvarene su kon-
tinuiranim i sustavnim stručnim usavršavanjem i suradnjom sa struč-
njacima iz različitih područja, a posebno ostvarivanjem akcijskog 
istraživanja.
Ključne  riječi: učenici s teškoćama u učenju, razvitak socijalnih 
kompetencija, suštinsko učenje, akcijsko istraživanje
1. što je bio moj interes?
1.1. Kontekst akcijskog istraživanja
svoje  akcijsko  istraživanje provela  sam u oŠ »milan Amruš« u 
slavonskom Brodu u kojoj se školuje osamdesetak učenika s teškoća-
ma u učenju. Školska je zgrada stara i neprilagođena potrebama djece. 
Učionice  su  slabo opremljene nastavnim sredstvima  i pomagalima, a 






















m. m.  je  devetogodišnja  djevojčica  koja  posebnu  pozornost 
posvećuje odijevanju. Najradije se igra u paru, rado piše slova, ide 





m. K.  je  topla  i vedra djevojčica koja obožava crvenu boju  i 
vikende  u  kojima  posjećuje  baku  i  djeda.  Ima  laku mentalnu  re-
tardaciju,  cerebralnu  paralizu,  znatne  teškoće  s  finom motorikom 
















ali  nesigurnost  je  još  postojala.  Pokušala  sam  se  riješiti  tog  osjećaja 




i metodama,  već moje  djelovanje  podrazumijeva  veliku  odgovornost 
koju sa sobom nosi odgoj djece s teškoćama u učenju.









































istraživanja… vrijednosti  su  za  njega  standard  za  procjenu  kvalitete 
ostvarenog akcijskog istraživanja.«
U svakodnevnom pripremanju za rad pokušavala sam u obzir uzi-
mati  potrebe djece:  za  ljubavlju, moći, zabavom, slobodom (sullo, 
1995., 27–31). Prije početka akcijskog istraživanja nismo uspijevali po-
stići osjećaj zajedništva razgovorom, dogovorom i suradnjom. Na 
to me upozorio i kritički prijatelj Branko Bognar: »Sve te aktivnosti su 
međusobno povezane. Naime, da biste se razumjeli, morate razgovara-
ti. Razgovor je uvijek neki oblik dogovaranja, a svrha mu je suradnja 





2. što sam mogla učiniti?
Razmišljajući i o problemu ponašanja svojih učenika, počela sam 














































































1.  Pojedina pravila ponašanja  trebala  su  se odnositi na pojmove 
koji su djeci sa smanjenom sposobnošću apstraktnog mišljenja 




sposobnostima jako zahtjevno. kad djecu pitam: »Tučemo li 

























































































































prilog 1 –  zapis iz istraživačkog dnevnika: Aktivnost – istina/neistina
Sjeli smo u krug. S nama je sjedio i B. Bognar. Počela sam djecu op-
tuživati za stvari koje ona nisu učinila. Rekla sam da me M. K. grizla, 
M. M. je bacala stolicu na mene, V. N. me čupala… Na licima im se 
moglo vidjeti iznenađenje, ali i šok. Razgovorom sam pokušala 
ustanoviti koliko djeca shvaćaju pojam istine, odnosno laži. Od-
govori su bili različiti. Nakon toga počeli smo razgovarati o tome 
kako su se osjećali kad sam počela govoriti neistine o njima. Svi 
su se osjećali tužno. Osim toga djeca su trebala izraziti svoje osje-
ćaje koristeći se zelenim »smješkom« i crvenim »plačkom« koji su 
im bili zalijepljeni na dlanovima. Svatko je redom prepričavao neki 
zajednički događaj. Ako je događaj istinit, svi su trebali dići dlan na 




































i  raščupala  kosu.  takva  sam  ušla  u  razred.  Reakcija  djece  bila  je 
burna. Govorili su mi da sam »ružna«. zajednički smo komentirali 











razredu neuredno. Uveli  smo  igru »Inspektori urednosti«. zadatak  je 
bio prošetati školom i oko škole i tražiti što je sve uredno, a što neured-
no (papirići oko koševa za smeće, jakne i odjeća u garderobi…). ono 






defektologinje  »neurednog«  izgleda,  što  je  olakšalo  daljnji  tijek 
obrade  teme  te  istodobno  skrenulo pozornost  učenika  s  pedagoga 
koji nastavu prati audiovizualnim pomagalom. smatram da je pri-
stup  obradi  nastavne  jedinice  i  izbor  metoda  adekvatan  jer  je 
osim motiviranja učenika i sam utjecaj nazočnosti pedagoga na 
nastavni proces bitno smanjen.





•  pričanje  priča  i  igranje  uloga  (http://www.ffos.hr/~bbognar/vi-
deo/dijeljenje1.wmv);




































ostvarivala  posredništvom  sustava  za  e-učenje  (http://www.e-lar.net/
moodle), pri čemu me usporavala spora veza s Internetom (tzv. dial­up 
priključak). Pristup pojedinim sadržajima na sustavu Moodle trajao je 













































































kad  sam  u  travnju  2005.  preuzela  vođenje  prvog  razreda,  našla 
sam se pred nizom problema za koje nisam mogla pronaći primjerene 
odgovore: od toga da djeca nisu imala naviku sjediti u klupi, do zaoku-









5.1. promjene koje su se dogodile kod učenika
od pet učenika, kod njih troje uočila sam veće probleme u pona-



















F. A., koji je u mojim prijašnjim posjetima često bio prilično neko­
operativan, preuzima aktivnu suradničku ulogu. Ne čekajući tvoje 
upute, on preuzima inicijativu i govori Megi koja je već sjela na 
stolicu: »Ti sad kažeš: Mogu se ja igrat’ s tebom?« Megi će na to 
s veseljem: »Da!« Međutim, Filip zna da bi to Megi trebala pitati 
i poziva je neka to ona sama pita. Megi poskoči sa stolice i povi-
če: »Oću!« Međutim, Filip je i dalje vodi: »Ali pitaš lijepo! Mogu 
se igrati s tebom?« Megi, s osmijehom i očitim naporom uspijeva 
sastaviti cijelu rečenicu: »Je li mogu igrati loptom?« Filip rado-






































U igri uloga M. B. je prepoznao samo to da je Mirjana bila lju-
ta i to je pokazao cijelim svojim tijelom, bojom glasa i riječju: 
»Ljuta!« Nije mogao shvatiti da je ona promijenila svoje raspo-
loženje nakon što joj je Tihana dala loptu. (http://www.e-lar.net/
moodle/mod/forum/discuss.php?d=162#3303, 30. svibnja 2006.)






























Danas je M. M. u školu došla s tatom. Tata je donio kolače. Malo 
sam se zbunila jer sam znala da joj nije rođendan. On mi je objasnio 
kako je M. M. tražila da mama ispeče kolače kako bi ih ponijela u 
školu i podijelila sa svojim prijateljima u razredu.
Slika 8 – Učenici uživaju u kolačima koje je s njima podijelila m. m.












Ivana, vidim da ti baš i nije lako u tvojoj specifičnoj situaciji. Nisam 
sigurna da mogu dobro komentirati ili sugerirati nešto što bi ti mo-
glo biti od pomoći, ali čini mi se da možda »malo previše« želiš sve 
kontrolirati. Možda se učeniku F. A. ne bi ništa strašno dogodilo na 
hodniku da si ga samo malo pustila i možda ostavila otvorena vrata 
kako bi ga vidjela. Vjerujem da isto tako nije u potpunosti moguće 
donijeti neka jedinstvena pravila u vaš razred, jer su to potpuno 



















































Nakon  toga  slijedile  su aktivnosti u kojima  se zahtijevalo apstraktno 
mišljenje. tijekom  planiranja  nisam  bila  sigurna  u  njihov  uspjeh  jer 
sam smatrala da nadilaze sposobnosti mojih učenika. zato sam se ugod-



















stali  su  bolji. čimbenik koji  je  to omogućio  je bio povjerenje koje 














Učenje koje  se  ostvarivalo kroz  različite  osmišljene  aktivnosti  u 
kojima vladaju pozitivni odnosi prihvaćanja, a ne kontroliranja, prido-
nijelo  je promjenama. Što  je više djelovalo na proces učenja –  inter-
personalni  odnosi  i  nastavno  ozračje  ili  dobro  osmišljene  aktivnosti, 
ne znam. Humanistički principi koji se zasnivaju na uzimanju u obzir 
ne samo kognitivnih procesa, nego i socijalnih odnosa za koje je važna 
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The quality of teaching depends on student behaviour in the same way that 
student behaviour is determined by the teaching activities and methods applied. 
The problem of insufficiently developed social competences of children with learn-
ing disabilities represented a tremendous obstacle in the authoress’s teaching 
practice. The award and punishment method to establish discipline proved to be 
an inadequate strategy. Instead, developing interpersonal relations, appreciating 
student needs and capabilities, and working on the development of mutual trust 
have greatly contributed to creating a positive environment in the classroom. The 
learning processes and the results achieved under such conditions have also se-
cured significant changes in student behaviour. The authoress has accomplished 
quality changes in her professional practice by continued and systematic professio­
nal training and collaborations with experts in various fields of study, and particu-
larly by conducting action research.
Key  words: students with learning disabilities, development of social competen-
ces, essential learning, action research
